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JUHTKOMISJONI ISTUNGI 
PÄEVAKORD 
16. aprill 1999, Tallinn, Justiitsministeeriumi suur saal, kell 1400-160C 
1. Selgitus juhtkomisjoni funktsioonist. 
2. Haldusõiguse reformi kulu kvartaliaruande kinnitamine. 
3. Ekspertide töökava kinnitamine. 
4. PHARE vahendite arvelt tellitava kirjanduse nimestiku kinnitamine. 
5. Juhtkomisjoni istungite kuupäevade kokkulepe PHARE-le lõpparuande esitamiseni. 
Jirhjfxomisjoni esimees 
töögrupid III.doc 
N I M I  Ü L E S A N D E D  
I .  
1. Lauri Madise (töögrupi juht) Halduse organisatsioon 
2. Oliver Kask 4 4  
3. Paavo Paal 4 4  
4. Tarvo Kungla 4 4  
5. Vallo Olle 4 4  
6 .  Heiki Loot 4 4  
7. Anneli Antsman 4 4  
8 .  Tammo Esta (eksperdina) 4 4  
1 O.Taavi Annus (eksperdina) Vabariigi Valitsuse seaduse 
analüüs 
II. 
1. Maret Altnurnie (töögrupi juht) Haldusmenetlus 
2. Anno Aedmaa 4 4  
3. Ivo Pilving 4 4  
4. Paavo Paal 4 4  
5. Lasse Lehis Haldusmenetlus 
6 .  Kalle Merusk Haldusmenetlus 
7. Toomas Pikamäe (eksperdina) Halduslepingu küsimused 
8 .  Tammo Esta (eksperdina) Haldusmenetlus 
III. 
1. Ülle Anton (töögrupi juht) Haldustäitemenetlus 
2. Anno Aedmaa 4 4  
3. Kaire Orion 4 4  
4. Indrek Koolmeister (eksperdina) Kehtiva haldussunniõiguse 
analüüs 
5. Lasse Lehis Avalik-õiguslike rahaliste 
nõuete täitmise regulatsiooni 
väljatöötamine 
6 .  Jaanus Ots 4 4  
IV. 
1. Ivo Pilving (töögrupi juht) Halduskohtumenetlus 
2. Kalle Merusk Schwemer-Ramsaueri kavan­
di võrdlus uue HKS-ga, 
3. Kaire Orion vajalike paranduste välja­
töötamine 
4. Uile Anton 4 4  
5. Peeter Roosma 4 4  
6 .  Jüri Põld (eksperdina) 4 4  
töögrupid III.doc 
V. 
1. Oliver Kask (töögrupi juht) Korrakaitse 
2. Anno Aedmaa 4 4  
3. Mihkel Allik 6 6  
4. Maret Altnurme 6 6  
5. Mihkel Hirvoja 1 6  
6 .  Heiki Loot 6 6  
7. Vallo Olle 4 4  
14 W) fO 
Alalise komisjoni liikmed: 
1. Jüri Põld Määratletud kantsleri 
käskkirjas nr.45- 24.03.99 
2. Raul Narits 4 4  
3. Madis Emits 6 6  
4. Taavi Annus 6 6  
5. Lauri Madise 6 4  
6 .  Maret Altnurme 6 6  
7. Ivo Pilving 4 4  
8 .  Oliver Kask 4 4  
9. Ülle Anton 4 4  
1 O.Jaanus Ots 4 4  
11 .Heiki Loot 4 4  
12. Aare Kasemets Kaasatakse hilisemas faasis 
Juhtkomisjoni liikmed : 
1. Juhan Parts Määratletud ministri 
käskkirjas nr.63- 25.03.99 
2. Tiiu Jervan 4 4  
3. Heiki Loot 4 4  
4. Kalle Merusk 4 4  
5. Madis Emits 4 4  
6 .  Uile Anton 4 4  
7. Taavi Veskimägi 4 4  
Tõlgid : 
1. Kadri Suitsmart 
